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Étude de la flore microbienne 
des ganglions iliaques du Porc 
pnr .T. PANTALÉON, M . . CAZAILLET et H. HossET 
De nombreux bactériologistes se sont attachés à rechercher les 
Salmonella dans l'organisme du porc, leurs travaux portnnt plus 
spécialement sur les ganglions mésentériques. 
C'est ainsi que RuBIN, QumOGA et Mol\"rEVEH.DE (1) en -1940, en 
Amérique du Sud trouvent des Salmonella dans 47 ,o pour cent 
des ganglions mésentériques des porcs normaux. CLARENBUHG, 
VINK et HuISMANN (2) en 1949, aux Pays-Bas, isolent 14 fois des 
Salmonella des ganglions mésentér iques de tl03 porcs apparem­
ment sains. Enfin, en 19o1, BuTTIAGX , GAUMONT et MonEL (3) sur 
147 porcs provennnt d'élevnges des Flandres françaises et recon­
nus sains par le Service vétér inaire , ont trouvé 6 fois des Salmo­
nella dans les ganglions mésentériques. Ces derniers · auteurs ont 
estimr en conséquence que « la vi::mde de porc constitue une 
source de contamination humaine dont l'importance ne doit pas 
être négligée ». 
�ous mêmes venons de signaler la possibilité d'isoler des Sal­
monella dans les gangl ions mésentériques du porc. Ln présence 
éventuelle de Salmonella, dans ces ganglions viscéraux s'ex plique 
par le fait qu'ils joui �sen t de par leur situation anatomique d'une 
position privilégiée du poin t de vue bactériologique : collectant 
ln lymphe i ntestinale , leur rôle consiste à phagocyter les germes 
provenant dn tractus digestif. Nous avons montré que la teneur 
microbienne de ces ganglions s 'ne.croissait très rapidement nprrs 
ln mort, du fait de la diffusion des germes intestinaux par ln 
voie lymphatique. 
Nous avons pensé qu'il serait intéressant de déterminer si des 
Salmonella, pourraient être également rencontrées dans des gan­
glions lymphatiques pariétaux sans relation directe avec un 
organe digestif. Nous avons choisi le ganglion iliaque externe 
qui selon BAm1 (!�) recueille la lymphe des muscles de la cuisse, 
de la jambe , de la hanche , de l'appareil uro-génital et du péri­
toine pelvien. Chez le porc, ce ganglion est bien développé (2 à 
4 cm3) facile à prélever et à énucléer de sa graisse. 
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Technique d'examen 
Le ganglion cautérisé sur une surface de J cm;! est ponctionné 
et <lilncéré intérieurement au moyen d'une pipette Pasteur de 
gros calibre. Il est possible de recueillir cinq à vingt gouttes de 
lymphe et de pulpe qui servent à un large ensemencement en 
milieu de Leifson, et souvent en même temps en milieu de 
Müller-Kauffmann. Les milieux d'enrichissement sont incubés à 
37°, pendant vingt-quatre à quarante-huit heures. La culture 
obtenue est ensuite isolée sur gélose S. S. Les colonies suspectes 
sont soumises au test de l'uréase puis après repiquage sur milieu 
rle Kligler-Hajna soumises aux études �iochimiques et antigéni­
ques pour identification. 
Nos examens ont été pratiqués aux Halles centrales de Paris 
sur les ganglions ilinques de porc prélevés sur 200 carcasses 
foraines. 
Résultats 
1° Examens zwrtant sur les ganglions iliaques de 110 porcs 
re conn 1l s sains. 
Dans deux cas seulement (moins de 2 pour cent des cos) il a 
él:é isolé des Enterobocteriarrœ : Escherichin coli, Proteus 
vulgaris. 
Aucune Salmonella n'a été isolée. 
2° Examens portant sm· les ganglions il-laques d'e t)Q porcs 
ayant fait l'objet de saisies partielles par suite des lésions sui­
vantes : arthrite chronique, adhérences pleurales ou péritonéales 
anciennes, abcès enkysté du péritoine. 
Dans 14 cas (28 pour cent des cas) il a été isolé des Enterobac­
teriaceœ : Escherichia coli, Proteus vulgaris, germes coli­
formes. 
Aucune Salmonella n'a été isolée. 
3° Examens portant sur les ganglions iliaques de 40 porcs 
saisis en totalité pour congestion généralisée, polyarthrites, 
plcuropéritonite. 
Dans 24 cas (60 pour cent des cas) il a été isolé des Enterobac­
teriaceœ : Escherichia coli, Proteus vulgaris, germes coli­
formes. 
Une Salmonella : Salmonelle cholerœ suis var. Kunzendorf, 
a été isolée dans un ganglion iliaque d'un porc présentant des 
lésions très accusées de congestion généralisée. Le même germe 
a été également isolé dans la moelle osseuse juxtaépiphysaire 
métacarpienne et des ganglions sous-maxillaires. 
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11 ressort de cette étude portant sur les ganglions iliaques de 
200 porcs , les faits suivants : 
1° Absence de Salmonr.lla dans ]es ganglions ili aques de porcs 
sains . 
. 2° Présence de Salmonella (2 pour cent des cas) dans un gan­
glion iliaque de porc reconnu insalubre avant cet examen bacté­
riologique . 
3° Présence d'Enterobacteriaceœ autre que les Salmonella dans 
seulement 1,8 pour cent ·des ganglions iliaques de porcs sains. 
4° Prés.ence d 'Ent crobacleriaceœ autre que les Salmonella 
dans 60 pour cent des ganglions iliaques de porc présentant des 
lésions signant une atteinte générale de l'organisme (congestion, 
pleuropéritonite, polyarthrite). 
Ces examens montrent, pour les carcasses reconnues salubre5:, 
l'extrême raretP. des Enterobacteriaceœ et l'a bsence de Salmo­
nella dans les ganglions 1 ymphatiques pariétaux recevant leur 
lymphe essentiellement de territoires musculaires. Ce fait est de 
nature à rassurer l'hygiéniste quant à ]a salubrité d'une viande 
qui a été soumise aux techniques classiques de l 'inspection vété­
rinaire sanitaire. 
('l'ra·11ail des Laboratoires des Services vétérinaires sanitaires 
de Paris et dll département de la Seine.) 
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